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ヨ二 自 数 主そ さ
鉄 11'12001=1 1 7尺4寸 (2.24f;)
鉄 l.l'fl= 8尺5す (2.57t;)
鉄.h!r金 800日 1 6尺3寸(l.9~;) 
約金 750凶 l 7尺 (2.12f;) 
成金 7001= 1 6 Jミ:8寸 (2.06t;")
j寄金 700白 7 Jミ5寸 (2.27t;) 
Jf!:f金 700El 1 7 尺 2 寸 (2.18~;)
鉄 600El 3 6 Jミ3づ(l.9t;) 
206 
it IJ~II均:礼子1J 
ヨ'. [1 数 長 d ぷ仁ょ1、
100民 10 4尺5寸 (1.36t;) 台ナシ
50自 5 4ツは 7尺 (2.12f;) 合アリ
1ツは 4尺(l.2t;) 台アリ
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侍 I人 侍 1人 侍 1人
手<lftj鎚主従3人 手明鎚主従3人 手明鑓主従3人
鉄li包足軽10人 多Il窓足軽下議2人 御iJ[Jf軽下番2人






J!)(Ti包頭{ぎl人主従10人 侍 1人主従3、4人 侍 1人:t従 3、4人
欽約足i!l10人 御TI[足絞ド番2人 御陵JEij笠下番2人
!潟船2般 関船1綬 関自治u使
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rMl船 I般 関船1綬 関船1綬
船頭鶴子7人 船販制子7人 船頭刺子7人
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1き 銅 1 1'J800目 (鉄三E12、鉛ミ五12) 1 
Jj~f f住 11H500図(鉛ミL~24、鉄五31) 2 
1i! 金 lllDOO日(鉛'=E12、鉄玉25) 1 
E立 金 950自(鉛玉10、鉄五35) l 
鉄 600殴(鉛ヨ5:20、鉄ミE97) 2 
f選 三住 2質問 (~;主主20)
j者 金 1JH回 (鉄:li31) 1 
府 金 600自(鉄五30) 1 
言1- 10 



























麗 金 u空間 (鉛玉10、鉄玉12) 1 
長雪 金 900日(鉛三五10、鉄玉29) 1 
鉄 n雪包 (鉛玉12、鉄三&:10) 1 
鉄 l 貿200悶(鉛玉10、鉄玉10) l 
鉄 600目(鉛3i62、鉄三&:5悶) 4 
唐 金 1]雪700臼 (鉛玉12、鉄三五11) 1 
j者 金 800笥 (鉛玉10、鉄三五日) 1 
蔭 泣炉、乙 50013 (鉛.:E12、鉄玉22) 1 





E普 金 300自(鉛.:E10) 1 
100回(鉛.:E300) 6 
5013 (鉛ミE144) 3 



































種類 玉 自 門数 出 来





唐金筒2門 2寅500自 I 松浦ntIJ前守進上
2]者700自 1 
j寄金街2門 I震500白 l 沖ニ沈船より司!揚佼筒、悪!敬
600自 l ニ付鋳直し
唐金筒1門 l紫600白 1 出所不知
鉄筒2門 1貿尽 I 臨海原より参る出
1 J'UOO回 1 
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種類 玉 自 門数 Eお 来
j寄金筒ニ門 800自 1 沖ニi允船より引き揚げの出
1質問




1寄金筒一門 500臼 l 鋳Eますも庇あり
鉄筋二丹 1貿500自 I 異国船より進上
1質問 l 
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